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Swan Dance Course merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa yang bertujuan 
untuk mengalih bakat anak sehingga bisa tampil percaya diri. Usaha ini berlokasi di Jl. 
Residen Abdul Rozak No. 8D, 8ilir , Ilir Timur 2, Kota Palembang, usaha ini dipilih karena 
penulis menyukai tari dan cukup banyak peminatnya sehingga hasil yang diperoleh 
menjanjikan. Promosi yang dilakukan Swan Dance Course memanfaatkan media online 
berupa instagram, line dan what’s up messenger dan tetap menggunakan brosur. Modal 
yang akan digunakan Swan Dance Course dalam membuka usaha sebesar 
Rp.137.642.500,-. Berdasarkan aspek kelayakan usaha pada tingkat pengembalian 
(Payback Period) Swan Dance Course adalah 1 tahun 2 bulan 27 hari mampu 
mengembalikan jumlah investasi yang dikeluarkan, dengan nilai Net Present Value (NVP) 
menghasilkan nilai nilai positif sebesar Rp. 207.055.311,-  dan nilai Internal Rate of Return 
(IRR) sebesar 68,85% dinyatakan dapat diterima karena hasil yang diperoleh sebesar 
68,85% %>4,25%.  
 





       Swan Dance Course is a business engaged in services that aims to divert talent so that 
children can appear confident. This business is located on Jl. Resident Abdul Rozak No. 
8D, 8ilir, Ilir Timur 2, Palembang City, this business was chosen because the author likes 
dance and quite a lot of devotees so that the results obtained are promising. Promotions 
made Swan Dance Course utilizing online media in the form of instagram, line and what's 
up messenger and keep using brochures. Capital to be used Swan Dance Course in opening 
a business of Rp.137.642.500, -. Based on the aspect of business feasibility at the payback 
rate (Swan Dance Course Payback Period) is 1 year 2 months 27 days able to return the 
amount of investment issued, with the value of Net Present Value (NVP) produces a positive 
value of Rp. 207.055.311, - and the Internal Rate of Return (IRR) of 68.85% is considered 
acceptable because the result obtained is 68.85%%> 4.25%. 
 











Negara Indonesia dengan beraneka ragam macam budaya. Kebudayaan daerah 
tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah Indonesia. Salah 
satu bentuk ciri khas kebudayaan setiap daerah diwujudkan dengan tari khas kebudayaan 
masing-masing setiap daerah, melalui musik dan gerak untuk menciptakan sebuah tarian 
yang menceritakan kekayaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Kota Palembang 
sendiri sering ditunjuk sebagai tuan rumah dalam kegiatan olaraga, hal ini berlanjut dari 
suksesnya SEA Games tahun 2011, Islamic solidarity games tahun 2013 dan Asian 
university games tahun 2014 dalam kegiatan tersebut membutuhkan banyak penari untuk 
dapat mengisi acara dalam kegiatan tersebut. Sehingga kursus pelatihan tari sangat 
dibutuhkan untuk mencari bakat penari-penari yang bisa ikut serta dalam kegiatan 
tersebut. 
Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap jasa kursus tari, maka penulis 
menyebarkan 30 kuisioner di berbagai sekolah mulai dari TK, SD dan SMP sekitar lokasi 
Ilir Timur. Melihat usaha ini cukup memiliki prospek, sehingga penulis memilih untuk 
membuka usaha jasa kursus tari  yang dinamakan Swan Dance Course. 
Segmentasi Swan Dance Course yaitu siswa Sekolah dasar dan siswa sekolah 
menengah pertama di Kota Palembang yang berusia 4-15 tahun. Swan Dance Course 
menawarkan jasa untuk orang tua yang berpendapatan menengah sampai menengah keatas. 
Target yang dituju adalah siswa TK, SD dan SMP, yang ingin tampil berani di depan 
umum. Promosi yang dilakukan Swan Dance Course yaitu dengan cara membagikan brosur 
dan memberikan free class setiap satu bulan sekali yang bisa diikuti oleh masyarakat umum 
sehingga mereka dapat mengenal Swan Dance Course sebagai jasa pelatihan tari. Untuk 
lokasi usaha Swan Dance Course berada di Jl. Residen Abdul Rozak No. 8D, 8ilir , Ilir 
Timur 2, Kota Palembang, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di daerah tersebut belum 
ada pesaing sejenis, lokasi yang cukup strategis dan terjangkau, selain itu karena dekat 
dengan beberapa pusat perbelanjaan (mall), restoran dan sekolah, serta memiliki lahan 




Keunikan dan keunggulan Swan Dance Course adalah mengajarkan tarian 
tradisional dan modern dengan fasilitas door to door, memberikan free trial untuk kelas 
regular guna melihat keinginan calon peserta didik, mendapatkan free handuk dan sebuah 
kaos tanpa syarat, sertifikat yang akan dikeluarkan secara langsung oleh pihak Swan Dance 
Course, kegiatan di Swan Dance Course terhubung pada CCTV sehingga orang tua murid 
bisa langsung melihat melalui smart phone serta monitor yang ada di ruang tunggu. 
Pemesanan jasa bisa langsung datang ke kantor dan melalui media sosial berupa line, 
whatsapp messenger dan Instagram. Swan Dance Course hanya menggunakan 3 orang 
tenaga kerja yang terdiri dari pemilik yaitu penulis dan 2 orang karyawan. 
Swan Dance Course memulai usaha dengan modal awal sebesar Rp.137.642.500, 
yang terdiri dari 2 sumber dana, meliputi 60% modal sendiri dan 40% bantuan dari orang 
tua. Pada tingkat pengembalian (Payback Period) usaha Swan Dance Course adalah 1 
tahun 2 bulan 27 hari mampu mengambalikan jumlah investasi yang dikeluarkan, dengan 
nilai Net Present Value (NPV) menghasilkan nilai positif sebesar Rp. 207.055.311,-maka 
investasi Swan Dance Course  dapat diterima dan nilai Internal Rate Return (IRR) sebesar 
68,85% dinyatakan dapat diterima karena hasil yang diperoleh lebih besar dari suku bunga 
pinjaman Bank Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dari aspek keuangan, maka dapat 
disimpulkan usaha Swan Dance Course dinyatakan layak untuk dijalankan dan memiliki 
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peluang usaha yang baik dimasa mendatang. 
 
3. Aspek Pemasaran 
 
Segmentasi Swan Dance Course yaitu siswa Sekolah dasar dan siswa sekolah 
menengah pertama di Kota Palembang yang berusia 4-15 tahun. Swan Dance Course 
menawarkan jasa untuk orang tua yang berpendapatan menengah sampai menengah keatas. 
Target yang dituju adalah siswa TK, SD dan SMP, yang ingin tampil berani di depan 
umum. Promosi yang dilakukan Swan Dance Course yaitu dengan cara membagikan brosur 
dan memberikan free class setiap satu bulan sekali yang bisa diikuti oleh masyarakat umum 
sehingga mereka dapat mengenal Swan Dance Course sebagai jasa pelatihan tari. Untuk 
lokasi usaha Swan Dance Course berada di Jl. Residen Abdul Rozak No. 8D, 8ilir , Ilir 
Timur 2, Kota Palembang, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan di daerah tersebut belum 
ada pesaing sejenis, lokasi yang cukup strategis dan terjangkau, selain itu karena dekat 
dengan beberapa pusat perbelanjaan (mall), restoran dan sekolah, serta memiliki lahan 
parkir yang cukup luas. 
 
Tabel 1 
     Perkiraan Permintaan kategori TK untuk Kelas  
Reguler dan Private Swan Dance course 3 Tahun Mendatang  
Tahun Kursus Kelas Reguler Kursus Kelas Private 
 Jumlah orang Jumlah orang 
2018 697 299 
2019 707 303 
2020 717 307 
    
Tabel 2 
     Perkiraan Permintaan kategori SD untuk Kelas  
Reguler dan Private Swan Dance course 3 Tahun Mendatang  
Tahun Kursus Kelas Reguler Kursus Kelas Private 
 Jumlah orang Jumlah orang 
2018 1.364 909 
2019 1.383 922 
2020 1.402 935 
     
Tabel 3 
     Perkiraan Permintaan kategori SMP untuk Kelas  
Reguler dan Private Swan Dance course 3 Tahun Mendatang  
Tahun Kursus Kelas Reguler Kursus Kelas Private 
 Jumlah orang Jumlah orang 
2018 1.541 1.027 
2019 1.563 1.041 
2020 1.584 1.056 




Hasil dari tabel diatas disesuaikan dengan hasil kuisioner kalikan dengan 
total siswa sesuai kategori, dan naik sesuai dengan jumlah kenaikan jumlah siswa 
yaitu 1,41% 
Tabel 4 
     Perkiraan Permintaan Kelas  
Reguler dan Private Swan Dance course 3 Tahun Mendatang 
Tahun Kursus Kelas Reguler Kursus Kelas Private 
 Jumlah orang Jumlah orang 
2018 3.602 2.235 
2019 3.653 2.266 
2020 3.705 2.298 
            Sumber : Penulis, 2018  
Pada tabel 4, Data ini digunakan untuk menentukan total jumlah 
permintaan kelas reguler tahun 2018 sebesar 3.602 orang dan kelas private 
sebesar 2.235orang. Penulis mengasumsikan persentase pertumbuhan 
permintaan pertahun berdasarkan persentase pertumbuhan penduduk berusia 
4-15 tahun di kota Palembang sebesar 1,41% pertahun untuk tahun yang akan 
datang yaitu 2019 dan 2020. 
 
Strategi sangat diperlukan karena dapat membantu suatu bisnis agar 
mampu bersaing dengan pesaing yang telah terlebih dahulu menekuni bisnis 
tersebut. Swan Dance Course bergerak dibidang jasa maka penulis 
menggunakan strategi bauran pemasaran 7P, yaitu Product, Price, Promotion, 
Placement, People, Proces, dan Physical Evidence.  
  
     Gambar 1 Tarian Tradisional                      Gambar 2 Tarian Modern  
 
     Gambar 3 Bentuk Handuk   Gambar 4 Bentuk Kaos 
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Gambar 5 Bentuk Member Swan Dance Course 
 
Gambar 6 Bentuk Brosur 
 
 
Swan Dance Course menciptakan logo yang merupakan suatu gambar, tulisan dan 
sketsa untuk melambangkan ciri dari suatu perusahaan atau usaha. Logo Swan Dance 
Course  sebagai identitas usaha yang menjadi pembeda dengan pesaing sejenis. 
 
                                              Gambar 7 Logo Swan Dance Course 
 
penawaran harga dari Swan Dance Course  yaitu kelas Reguler Rp.350.000,- dan kelas 
Private Rp.450.000,-, untuk setiap kelas yang diambil konsumen mendapatkan pelatihan 
sebanyak delapan kali dalam satu bulan yaitu kelas reguler dengan durasi pelatihan selama 
satu jam dengan maksimal 50 siswa yang bergabung dalam kelas tersebut dan pelatihan 
dilakukan di Swan Dance Course. Sedangkan, untuk kelas private akan mendapatkan 
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bonus 2 kali pertemuan dengan jumlah 10 kali dengan durasi yang sama dengan kelas 
reguler yaitu selama satu jam dengan minimal 5 orang yang bergabung dalam kelompok 
tersebut membuat jadwal yang dapat ditentukan sendiri dan tempat pelatihan yang dapat di 
tentukan sendiri juga baik di dalam maupun diluar Swan Dance Course. Promosi 
(Promotion) dilakukan di Media Sosial (Social Networking) dengan memanfaatkan media 
sosial bisa memperkenalkan jasa Swan Dance Course. 
Pemanfaatan media sosial dirasa efektif  karena selain menghemat biaya dan sangat 
pas dengan jaman sekarang yang perkembangan teknologi semakin canggih. Swan Dance 
Course memperkenalkan produk melalui media sosial Instagram, Line dan Whatsapps.  
 
Bukti fisik merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan langsung 
berinteraksi dengan konsumen (Lupiyoadi 2013, h.94). Bukti fisik dari Swan Dance 




Gambar 8 Sertifikat Swan Dance Course 
 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
Nama Usaha  : Swan Dance Course  
Jenis Usaha : Jasa Kursus Tari 
Alamat Usaha  : Jl. Residen Abdul Rozak no 8D Palembang 




Gambar 9 Struktur Organisasi Swan Dance Course 
 
Swan Dance Course akan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra operasi 
selama 4 bulan yang meliputi meliputi survei pasar, Menyusun Konsep dan Rencana Usaha, 
Perijinan, Persiapan Peralatan dan Perlengkapan, Pemasangan Sarana Penunjang, 
Perekrutan dan Pelatihan Karyawan, Promosi, Soft Opening. Usaha Swan Dance Course 
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memerlukan inventaris kantor yang berguna untuk memperlancar kegiatan penjualan. 
Berikut beberapa inventaris kantor Swan Dance Course: 
 
Tabel 1 Inventaris Kantor 
No. Nama Peralatan Jumlah 
1 Kaca 6 keping 
2 Matras puzzle 24 lembar 
3 Speaker 1 unit 
4 AC 1 unit 
5 Locker 1unit 
6 Dispenser dan gallon 1unit 
7 Tv 32 inch 1unit 
8 Cctv 2 unit 
9 Kursi 10unit 
10 Flashdisk 2 unit 
11 Handphone genggam 1unit 
12 Printer 1unit 
13 Stempel/cap usaha 1 unit 
14 Bantalan cap 1 unit 
15 Meja admin 1 unit 
 






1 Kartu Nama 100 
lembar 
Sebagai peranan penting saat 
memberikan profil usaha beserta contact 
person  
2 Pena 1 kotak Sebagai keperluan kantor  
3 Handuk 3 lusin Sebagai pemberian gratis kepada siswa 
baru  
4 Kertas 2 rim Sebagai keperluan kantor dalam 
mencetak formulir dan lain-lain 
5 Buku kas 1 buah Sebagai keperluan kantor untuk melihat 
arus kas 
6 Kuitansi 2 buah Sebagai keperluan kantor dan bukti 
adanya pembayaran  
7 Tinta Printer 1 botol Sebagai isi ulang tinta printer  
8 Isi ulang 
galon 
8 galon  Sebagai air minum isi ulang untuk siswa 
9 File holder 1 buah Sebagai tempat berkumpulnya berkas 
siswa 
10. Internet Unlimited Sebagai alat promosi  
11 Isi tinta cap 1 buah Sebagai pengisi tinta pada bantalan cap  
12 Seragam 30 unit Sebagai pemberian gratis kepada siswa 
yang baru  
13 Brosur 100 
lembar 





5. Aspek Produksi 
 
Gambar 10 Lokasi Usaha Swan Dance Course 
 
Pemilihan lokasi usaha yang strategis adalah salah satu langkah menuju kesuksesan, 
pemilihan lokasi usaha adalah di Jl. Residen Abdul Rozak No.8D, 8Ilir , Ilir Timur 2 
Palembang. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan letak lokasi yang mudah ditemui 
karena dekat dengan sekolah, restaurant, mall, supermarket, dan perkantoran, selain itu 
lokasi yang penulis pilih memiliki lahan parkir yang cukup luas.  
Gambar 11 Tata Letak Swan Dance Course  
 
Keterangan : 
1. Pintu masuk 
2. Televisi yang terhubung dengan CCTV memperlihatkan kegiatan anak pada 
lantai 2 
3. Tempat tunggu orang tua murid 




7. Tangga menuju ke lantai 2 
8. Pintu masuk ruangan  




11. Kaca cermin 
12. Speaker  
13. Dispenser dan galon 
14. Locker 
15. melakukan pendaftaran 
1. melakukan pendaftaran 
 
2.memberikan informasi jasa 
3. melakukan pembayaran           4. Menerima pembayaran 
 
   
     
 
 
      
 
       5.memberikan langsung member card bulanan dan mulai megikuti 
kegiatan jasa yang di pilih. 
 
 
6. mendapatkan sertifikat dari Swan Dance Course 
 
 
Gambar 12 Proses Pendaftaran Peserta Swan Dance Course 
 
6. Aspek Keuangan 
 
Swan Dance Course akan menggunakan biaya pribadi dan biaya orang tua yang akan 






Tabel 3 Sumber Pendanaan Modal 
Uraian Persentase Jumlah (Rp) 
Modal sendiri 60% 82.585.500 
Bantuan orang tua 40% 55.057.000 
Total 100% 137.642.500 
bahwa total modal yang akan dikeluarkan oleh Swan Dance Course adalah sebesar Rp. 
137.642.500, yang bersumber dari beberapa keperluan yaitu modal investasi untuk 
melaksanakan aktivitas usaha, modal kerja dan modal operasional dari Swan Dance Course 
selama satu tahun. 
Tabel 4 Kebutuhan Modal Kerja 
 
Tabel 5 Biaya gaji Swan Dance Course 
 




Tabel 7 Biaya Operasional Swan Dance Course 
 
Berikut ini merupakan tabel 8 mengenai perhitungan perkiraan  rencana penjualan, analisis 
laporan keuangan, analisis kelayakan usaha, dan BEP usaha Swan Dance Course pada 
tahun 2018-2020 yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 8 Perkiraan Pendapatan Rencana PenjualanTahun 2018-2020 
 




Tabel 10 Laporan Perubahan Modal 
 
Tabel 11 Estimasi Aliran Arus Kas Swan Dance Course Tahun 2018 
 
















Pada tingkat pengembalian (Payback Period) usaha Swan Dance Course adalah 1 
tahun 2 bulan 27 hari mampu mengambalikan jumlah investasi yang dikeluarkan, dengan 
nilai Net Present Value (NPV) menghasilkan nilai positif sebesar Rp. 207.055.311,-maka 
investasi Swan Dance Course  dapat diterima dan nilai Internal Rate Return (IRR) sebesar 
68,85% dinyatakan dapat diterima karena hasil yang diperoleh lebih besar dari suku bunga 
pinjaman Bank Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dari aspek keuangan, maka dapat 
disimpulkan usaha Swan Dance Course dinyatakan layak untuk dijalankan dan memiliki 
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